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额的 78. 62%，奖学金占 20. 08%，而助学金仅
占到 1. 24%。由此可见，美国为学生提供的贷
款额度远高于其奖学金和助学金的额度。这反
映出: ( 1) 政府是愿意为学生及其家长提供助
学贷款的，这归功于学生良好的信誉及学校良
好的贷款监控及回收管理机制; ( 2 ) 学生提出
贷款申请，将教育成本由其家庭转移到自己身














表 1 2000—2008 年我国用于高等教育的奖助贷学金
年份 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
奖助贷学金
/亿元
34． 6 41． 5 51． 0 61． 7 74． 8 84． 8 102． 0 107． 4 154． 0
增长率
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2011 年 10 月 15—17 日，全国高职高专院校学生第四届染整专业技能大赛、第四届纺织面料
设计技能大赛在陕西工业职业技术学院举行，南通纺织职业技术学院 10 名选手参加了本次比赛。
染整专业学生技能大赛共有 19 支代表队共 93 名选手参赛，参赛人数创历届之最。南通纺织
职业技术学院染化系 3 名学生荣获一等奖，2 名学生荣获二等奖，并以总成绩第一名获得了团体一
等奖，该院代表队获得了“优秀组织奖”; 2 名教师获得“优秀指导教师奖”; 1 名学生以第一名的成
绩荣获“全国纺织服装院校学生职业技能标兵”称号。获奖选手还分别获得国家劳动和社会保障
部颁发的“技师”证书和“高级技工”证书。
在纺织面料设计技能大赛中，该院纺织系 1 名学生获机织面料设计实物组一等奖，2 名学生获
二等奖，1 名学生获三等奖; 服装系 1 名学生获针织面料设计实物组一等奖，纺织面料设计实物组
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